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“Sifat orang yang berlilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan 
takut kepada Tuhan” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca 
atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa 
yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita” 
(Cak Nun) 
 
“Menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri” 
(GusMus) 
 
“My future is righteousness”   
BobMarley 
 
“The imagination is more important than any knowledge” 
(Albert Einsten) 
 
“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu diatas 
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10. Berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam 






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan LaporanTugas Akhir ini guna memenuhi salah satu bagian kurikulum 
pendidikan program Diploma III Agribisnis dan sebagai syarat untuk meraih gelar 
Ahli Madya. 
Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan dengan baik 
tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku 
penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada: 
1. Prof. Dr. Ir. H. Bambang Pujiasmanto, MS selaku Dekan Fakultas Pertanian 
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3. Ir. Sri Widadi, M.P. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Penguji I dan 
4.  Mei Tri Sundari S.P.,M.Si. selaku Penguji II yang telah membimbing serta 
selalu memberi motivasi. 
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik dalan bentuk material 
maupun spiritual. 
6. Rekan-rekan Program Studi Diploma III dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
7. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam 
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 
saran dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata, 
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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Rambut adalah mahkota bagi setiap orang, penataan rambut memberikan 
pengaruh yang besar atas kesan pertama penampilan seseorang. Oleh karena itu, 
penampilan seseorang tidak akan terlihat sempurna jika tidak ditunjang dengan 
rambut yang sehat, terpelihara dan ditata dengan baik. Melakukan perawatan dan 
penataan rambut tidak harus mengeluarkan banyak biaya, pomade alami Aloevera 
bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan rambut yang sehat dan terlihat rapi tanpa 
mengeluarkan banyak biaya, pomade alami Aloevera sendiri adalah sejenis 
minyak rambut  yang terbuat dari bahan alami yang berbentuk salep. Pomade 
alami Alovera merupakan inovasi Pomade yang  terbuat dari bahan alami, dan 
bebas pengawet. Produksi Pomade alami Alovera sebanyak 15 kemasan, dengan 
berat 60 g memerlukan Beeswax sebanyak 250 g VCO sebanyak 200 ml, 
Essensial oil vanilla 20 ml, Aloevera 80 g, Minyak Zaitun 150 ml, Petroleum 
Jelly 200 g. Proses produksi Pomade alami Alovera dimulai dari persiapan alat 
dan bahan baku, penimbangan bahan, penghalusan bahan dengan blender, 
pencampuran pengadukan, dan pengemasan. Harga jual per kemasan yaitu Rp 
19.000,00 dengan keuntungan per kemasan Rp. 3.877 sehingga diperoleh 
penerimaan dari 15 kemasan sebesar Rp 285.000,00. Pemasaran dilakukan dengan 
cara penjualan produk Pomade alami Alovera ini melalui penjualan langsung agar 
dapat membujuk dan mengenalkan produk dan melalui media social (Instagram, 
Blackberry Messenger, dan WhatsApp). Berdasarkan analisis kelayakan usaha, 
Nilai R/C ratio Pomade alami Alovera adalah 1,2 yang artinya usaha tersebut 
sudah layak dijalankan. 
Kata Kunci : Pomade alami, Alovera,  Bahan Baku, Analisis Usaha, R/C 
Ratio. 
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